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Penelitian ini menganalisis minat kunjung dosen ISI Yogyakarta ke UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta berdasarkan persepsi dan harapan dosen terhadap perpustakaan. Variabel 
penelitian menggunakan variabel pengukuran LibQual+TM. Metode penelitian menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode snowball sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dosen terhadap kinerja petugas dalam pelayanan; 
kualitas dan akses informasi; dan sarana perpustakaan secara umum baik. Namun, 
perpustakaan idealnya selalu meningkatkan kualitas layanan agar dapat mengikuti 
perkembangan zaman. Fakta yang mempengaruhi minat dosen berkunjung ke perpustakaan 
diluar variabel LibQual+TM adalah: regulasi perpustakaan; masalah komunikasi; inovasi di 
perpustakaan; dan kerjasama/kolaborasi. Kesimpulan penelitian: rendahnya minat kunjung 
dosen ke perpustakaan tidak disebabkan oleh persepsi negatif (kurang baik) dosen terhadap 
layanan perpustakaan, tetapi lebih disebabkan oleh harapan mereka yang belum bisa diberikan 
oleh perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi seni dituntut untuk berevolusi menjadi 
sebuah pusat aktivitas akademisi seni agar minat kunjung dosen meningkat. Fungsi perustakaan 
konvensional sebagai pusat dokumentasi dan aktivitas seni dapat dijalankan bersamaan dengan 
pembenahan pada struktur layanan yang dijalankan. 
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A. Latar Belakang 
Perpustakaan merupakan bagian penting di perguruan tinggi. Sering 
terdengar istilah bahwa perpustakaan merupakan jantungnya perguruan tinggi. Tapi 
benarkah demikian?  Idealitas bahwa perpustakaan merupakan pusat belajar civitas 
akademika di perguruan tinggi perlu dipertanyakan kembali. Terutama untuk UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta. ISI Yogyakarta merupakan salah satu perguruan 
tinggi seni terbesar di Indonesia tapi masih minim dimanfaatkan oleh dosen di 
lingkungan sendiri.  
Berbagai kegiatan promosi sudah dilakukan oleh UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta. Kegiatan promosi ini antara lain berupa: kegiatan pameran buku, 
seminar berskala nasional, penyebaran informasi koleksi terbaru melalui webside 
perpustakaan, display buku baru, pendidikan pemakai baik untuk mahasiswa baru 
maupun mahasiswa tugas akhir, dan penyebaran brosur perpustakaan. 
Statistik pengunjung tahun 2017 menunjukkan angka diluar perkiraan. 
Jumlah  kunjungan dosen di tiga titik layan masih sedikit. Jumlah total dosen aktif 
tahun 2017 adalah 292 dosen. Statistik kunjungan dosen tahun 2017 menunjukkan 
sejumlah 79 dosen berkunjung ke ruang layanan perpustakaan.  Artinya,  dalam  
tahun  2017  kunjungan dosen per bulan hanya sekitar 7 (tujuh) orang. Hal ini tidak 
jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.  
Berdasarkan pengamatan penulis, dosen ISI Yogyakarta jarang  berkunjung  
dan  memanfaatkan koleksi di perpustakaan. Mereka datang  ke perpustakaan sering  
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karena ada urusan lain. Bukan untuk mencari referensi di perpustakaan. Penulis 
berasumsi bahwa dosen jarang berkunjung ke perpustakaan karena sudah 
mempunyai buku atau sumber referensi tertentu yang tidak dimiliki perpustakaan. 
Seperti diketahui dosen ISI Yogyakarta banyak yang menjadi pekerja seni. 
Sedangkan perpustakaan banyak mengoleksi buku-buku  teori dan praktek tingkat 
awal untuk mahasiswa. Mungkin ini dianggap kurang dapat memenuhi kebutuhan 
informasi akademik untuk kalangan dosen. 
Dari segi akses informasi, yang dilayankan perpustakaan menurut penulis 
sudah cukup baik. Digitalisasi sudah dilakukan hampir semua koleksi lokal content. 
Seperti laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian. 
Ketersediaan koleksi juga dapat diakses secara online. 
Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan 
perpustakaan dapat mempengaruhi minat kunjung seseorang ke perpustakaan. 
Perpustakaan akademik sering kurang mendapat kunjungan karena kurangnya 
ketersediaan bentuk layanan, diantaranya, seperti: sistem informasi, internet, ruang 
baca, program pendidikan  pemakai, dan bantuan layanan  pustakawan (Habir, 
2015: 157). 
Perguruan tinggi harus mempunyai perpustakaan, ini sejalan dengan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu fungsi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat. Ketiga fungsi tersebut mensyaratkan pentingnya 
perpustakaan dalam menunjang proses belajar di perguruan tinggi. Terutama untuk 
dharma pendidikan dan pengajaran dan dharma penelitian. 
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Tugas utama perpustakaan adalah memfasilitasi tri dharma dalam 
penyelenggaraan pembelajaran. Noerhayati S. (1987:50), menyebutkan bahwa 
fungsi  universal dari pendidikan adalah  adanya perpustakaan. Perpustakaan harus 
mampu berdiri di garis depan dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat.  
Sejalan dengan fungsi ini, ada tuntutan bagi UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta  untuk mengoleksi dan menyebarluaskan informasi melebihi kebutuhan 
informasi  pemustakanya. Kebutuhan  informasi pemustakan civitas akademika ISI 
Yogyakarta beragam, mencakup kebutuhan untuk belajar mengajar, meneliti, dan 
berkreasi menciptakan karya seni. Mereka meliputi akademisi, peneliti, dan 
seniman.  
Seniman inilah yang membedakan target layan UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta dengan perpustakaan lain. Akademisi ‘seni’ mempunyai karakteristik  
yang berbeda.  Ini menjadi tantangan yang harus dicarikan solusi agar tingkat 
kunjungan praktisi seni (dosen) meningkat. 
Lasa Hs (2009:262) menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan sistem 
informasi yang dalam prosesnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, 
pengawetan, pelestarian, dan penyajian. Bahan informasi ini antara lain meliputi 
bahan cetak, non cetak maupun bahan lain yang merupakan produk intelektual 
maupun artistik manusia. 
Definisi tersebut sesuai dengan kondisi yang diidealkan dari UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta. Civitas akademika yang dilayani adalah orang-orang 
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‘seni’ yang mempunyai konsentrasi tinggi terhadap  karya intelektual maupun karya 
artistik manusia.  
Secara spesifik UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dituntut mampu menjadi 
tempat yang menyediakan dua hal kontradiktif. Pertama sebagai tempat untuk 
menggali dan menimba ilmu, di sisi lain sebagai tempat untuk mengembangkan dan 
menghasilkan ilmu baru. Kedua hal ini berhubungan erat dengan masalah seni dan 
budaya.   
Penelitian ini menganalisis minat kunjung dosen ke perpustakaan dengan 
mengadaptasi metode pengukuran LibQual+TM. Metode LibQual+TM merupakan 
metode pengukuran baru di dunia perpustakaan.  Metode  ini  merupakan  
pengembangan dari  SevQual+TM yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kepuasan pemustaka terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Metode ini 
digunakan untuk menggali  persepsi dan harapan dosen terhadap UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta. Judul penelitian adalah “Analisis Minat Kunjung Dosen  ISI  
Yogyakarta ke UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dengan Mengadaptasi Dimensi 
Pengukuran LibQual+TM”. Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mencari jalan 
keluar dari permasalahan rendahnya minat kunjung dosen ISI Yogyakarta ke UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan penelitian ini adalah 
“Bagaimana persepsi dan harapan dosen terhadap UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta mempengaruhi minat kunjung dosen ke perpustakaan?“    
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